




































































































































































1999 年 9 月初，道琼公司(Dow
Jones) 与位于瑞士苏黎世的可持续资
产管理公司 (Sustainable Asset














DJSGI指数（The Dow Jones Sustainability Group Index, DJSGI）
Dimension Criteria Weighting (%)
















公司可持续性评价标准(Corporate Sustainability Assessment Criteria)
